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Kwalitatief onderzoek naar therapie-uitkomst & proces  
bij 24 ex-bewoners van TG De Evenaar 
Virginie Debaere, Stijn Vanheule, Kaat Van Roy, Ruth Inslegers & Reitske Meganck 
De therapie-uitkomst wordt weergegeven via 4 thema ’ s  die het functio-
neren van de participanten vóór en na hun verblijf in de TG illustreren: 
  zelfbeleving ( H oe voelde / voel  ik mij?)  
  defensiestijl  ( H oe ging / ga ik om met onlust & problemen? )  
  ik –  ander  ( H oe ging / ga ik om met mensen?)  
  verlangen  ( W aarvoor ging / ga ik in het leven? )  
Het proces in de TG wordt gesitueerd binnen een ruimer proces om het 
belang van enkele TG-factoren beter te begrijpen (vb. Thuiskomen in een 
veilige omgeving, en Geconfronteerd worden met disfunctionele defensie- 
en omgangsvormen). 
R E S U L T A T E N 
De Therapeutische Gemeenschap (TG) De Evenaar is een psychosociaal 
revalidatiecentrum voor volwassenen met een ernstige hechtings- of per-
soonlijkheidsproblematiek. In de literatuur is er weinig zicht op het veran-
deringsproces van de TG-bewoners en op de factoren die de TG-
werkzaamheid uitmaken. Om meer zicht te krijgen op uitkomst & proces 
van deze leefgroepwerking, werden 24 ex-bewoners van De Evenaar be-
vraagd via 7 focusgroepen, vertrekkende van 2 centrale vragen: Hoe ben 
je veranderd door je verblijf in de TG? ( uitkomst)  en Hoe heeft de wer-
king van de TG daar volgens jou toe bijgedragen? ( proces ) . De opge-
nomen sessies werden uitgetypt. Bestudering van de ruwe data leidde tot 
overkoepelende thema’s die gecodeerd werden in NVIVO. 
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Ik heb een normaal  
leven, ik werk, ik  
studeer, ik woon alleen 
(FG1, dn1) 
Het gaat veel beter, veel beter 
(…) En ja, ik zeg het, ik heb 
een heel nieuw leven opge-
bouwd en da gaat fantastisch  
(FG7, dn21) 
Automutilatie, depressie, u 
slecht voelen, eetproblemen 
(G1,dn1) 
Voor den Evenaar, ik sliep 
ne godgansen dag omdat 
het gewoon te pijnlijk was  
om wakker te zijn (FG1, dn1) 
Dat gevoel van helemaal op 
te zijn, mentaal, fysiek … 
(FG2, dn7) 
Ik was heel opvliegend, alles 
kwam bij mij verkeerd aan 
(FG7, dn24) 
Ik was vroeger heel goed in  
emoties afblokken en men-
sen wegduwen, er kwam 
niets binnen (FG1, dn3) 
Dat ik veel sterker geworden 
ben, allez, meer weerstand 
heb voor bepaalde situaties, 
waar ik vroeger volledig on-
derdoor zou gegaan zijn  
(FG1, dn3) 
Nu kan ik reflecteren, plaat-
sen en situeren, ik ben daar 
veel bewuster in geworden … 
onbewust :)  (FG1, dn3) 
Vinden ze ‘t nie goed? OK, 
maar ik ga mij dat niet meer 
aantrekken, da gaat mijn  
leven niemeer bepalen  
(FG7, dn24) 
Als ik mij echt slecht voel, bel ik 
ook naar mensen (FG1, dn1) 
Zoals een kruik, ge begint barstjes te vertonen (…) plots 
kreeg ik ineens alle stress van jaren het perfecte kind te spelen 
en ineens barstte dat (FG3, dn8) 
Voor mijn opname hier had ik  
geen sociaal leven, ik zat  
altijd thuis voor mij PC  
(FG7, dn23) 
Ge houdt u sterk naar de buiten-
kant  (…) ik wou dat zo weinig mo-
gelijk laten merken (FG1, dn1) 
  THUISKOMEN BIJ MEKAAR    DEFENSIESTIJL VOLHOUDEN   GECONFRONTEERD WORDEN  DEFENSIESTIJL OPGEVEN 
Door De Evenaar heb ik mezelf 
veel beter leren kennen, en 
dan ben ik sociaal werk be-
gonnen (…) dus echt 180° den 
andere kant op (FG2, dn7) 
Sinds mijn verblijf heb ik 
mijn homoseksualiteit 
leren aanvaarden, voor  
mezelf én voor de buiten-
wereld (FG2,dn7) 
Ik wist totaal met niks iet 
aan te vangen. Ik deed zo 
jobkes … 12 stielen …  ik had 
echt zo van, oké, ‘k zit  
helemaal vast  
(FG6, dn 9) 
Vroeger had ik zo echt van,  
ik word zo wat geleefd ..  
‘t Wordt allemaal bepaald  
(FG6, dn 19) 
Ik heb mij enorm hard gehecht  
aan een aantal mensen  
(FG6, dn18) 
De veiligheid om hier te  
oefenen, of da ge da nu goed 
doet of fout alles mag  
‘t Gevoel dat ge bestaat was 
precies nieuw voor mij, da ge 
ergens bij hoort. Ik had da pre-
cies nog nooit niet meege-
maakt. Zo kunnen zeggen wat 
ge in den dag hebt meege-
maakt. Da vond ik zalig, dat er 
iemand was  
(FG3, dn10)  
(…) ik deed tegen iedereen on-
beleefd .. niet antwoorden, 
onbeleefd, iedereen buiten-
sluiten, maar ik besefte da zelf 
niet (… ) juist da stuk da ge zo 
graag wilt weghouden  
(FG6, dn17) 
Je kon hier ver gaan (…)  
zonder dat da dramatisch werd in 
de zin van dat ge op de vingers 
wordt getikt (…) Ik ben zo grof 
geweest tegen mensen van mijn 
groep allemaal vanuit het idee 
van “wat ik zeg is perfect ratio-
neel onderbouwd”  
(FG6, dn18) 
(…) hier vragen ze door (…) hier 
zijn ze helemaal diep op de kern van 
het probleem ingegaan, en allez, da’s 
heel moeilijk. Da’s heel confronte-
rend, ik ben daar heel kwaad om  
geweest. Ik heb die mensen ook  
heel hard weggeduwd de eerste 6 
maanden omda’k gewoon keihard 
niet wou (FG1, dn2)  
Waarom da gij hier zit ... dat weet ik 
niet hoor. Gij gaat shoppen, ge zit 
uwe Story te lezen … voor de rest 
doe jij hier niets.”  
Ik ben daar twee dagen ziek van 
geweest (…) ik dierf daar niet op 
antwoorden (FG7, dn21) 
‘t Moeilijkste …  
als de gevoelens dichtbij ko-
men, als ik daar gevoelsma-
tig, emotioneel of zo van 
werd … verdriet, kwaad-
heid, ontgoocheling 
(FG7, dn23) 
‘t Is door te durven,  
praten over dingen (… ) 
proberen van daar iets aan 
te raken,dat ik heel hard 
veranderd ben  
(FG6, dn 18) 
Het hangt ervan af hoe hard 
je werkt (FG1,dn1) 
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